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ile Gabriel Vaquer, pur D. Gabriel Llabrés. Historia del 
Colegio de Ntra. Sra, de Montesión, de la Compañía dc 
Jesús, de la Ciudad de Mallorca (cont.), per D. Jnime de 
Oleza y de Espafla.—Lámina Retrato dc D. Bartomeu 
Ferrà. 
Estudis Franciscans. — Núm. Octubre-Desembre. — 
Miscel·lània Tomista=EncícIica de Pius XI: Studinrum 
Ducem.—Una miscel·lània Tomista en «Estudis Francis-
cans»? Introducció del P. Miquel d'Esplugues.—La ense-
ñanza de ta Teologia en la Corona de Aragón, pe! P. Vi-
cens Beltran de Heredia, director de «La Ciencia To-
mista».—Subordinacions essencials i accidentals de les 
causes eficients, per Pere M. Bordoy Torrents, membre 
de la Societat Catalana de Filosofia, i de la Société 
Tbomiste de Paris.—El Tomisme de Quin de Terré, pel 
P. B. Xibcrta, Professor de Filosofia al Col·legi Interna-
nacional de S. Albert, de Roma.—Einstein y Santo To-
más; el concepto relativista del espacio y la doctrina 
del doctor Angélico, pel P. L. Urbano, dominic, doctor 
en ciencias y director de la Biblioteca de Tomistas Es-
pañoles.—Orígens del Dogmatisme de Sant Tomás, peí 
P. J. Puigdessens, professor a la Universitat Pontificia 
de Tnrragona.—Abusos da la imaginació en Teodicea, 
pet Doctor M. Vilatimó, professor a la Universitat Pon-
tificia de Tarragona—La revolution carlesienne, per 
J. Marltain, professor a t'Institut Catliolique de Paris.— 
Bellesa i Veritat (notes d'Estètica Tomista), per J. M. 
Capdevila, membre de la Societat Catalana de Filosofia. 
—L'Ahstraction et l'Analogie de l'Etre, per N. Baltasar, 
professor de Metafísica a la Universitat de Lovaina.™ 
Sant Tomàs i Sant Bonaventura, pe! P. Antoni M* de 
Barcelona, doctor en Teologia per la Pontificia Univer-
sitat Gregoriana.—La tasca de Sant Tomàs, pel doctor 
I.Iuis Carreras, membre de la Societat Catalana de Filo-
sofia,—'Trnnsllacló d'una relíquia de Sant Tomàs de To-
losa a Barcelona, per Jï. d'Alòs, membre de l'Institut 
d'Esttidis Catalans.—Fr. Remígii Florentini Ord. Praed, 
Sti Tfiomae discipuli et dantis Alighierí Magistri, Trac-
tatus de uno csse in Chisto ex códice Florentino editus, 
per M. Grabmann, professor a la Universitat de Múnic.— 
Metafísica de !a generació, segons Sant Tomàs, Albert 
el Gran i Averrois, per J. Tusquets, llicenciat en Filoso-
fia per la Universitat de Lovaina.—Doctrine de Saint 
Tomas d'Aquin an sujet du Sacrement de Penitence et 
de la Confession aux Laiques, pel P. Amadeu de Tedrel-
Rliens, doctor en Teologia per la Universitat de Lovai-
na,— El Mestre Pere Correges (segle XV), pel P. Samuel 
d'Algaida, O. M. Cap.—El Mestre Tomàs de Vallgornera 
(segle XVII), per Mossèn Pere Bres i Carreres.—Un ser-
mó català inèdit de Sant Vicens Ferrer sobre Sant Tomàs. 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.—Me-
morias: Estación Ibérica, Termas romanas y taller de 
«Terra slgillatn», en Solsona, por D. Juan Serra Vilaró. 
•U PKS. dc text i XV làmines soltes.-Yacimientos Paleo-
líticos del Valle del Manzanares (Madrid), por D. José 
Pérez de Barradas. 33 pgs. de text i 5 làmines soltes des-
plega bles, 
Barcelona-Atracción.—Agost-Setembre 1921. 
Excursions. Noticiari de la S. A. E. P. de Barcelona, 
—Desembre. 
La Zuda. -Novembre. 
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a i s . EXPOSICIÓ DE TAPISSOS DEL AYMAT.— 
Des del 15 al 29 de Novembre s'exibiren, a les Galeries 
Dalmau, de Barcelona, novells i elegans exemplars de 
Tapissos d'Alt lliç. i Catifes naades a mà, sortits i obrats 
en la Manufactura de Sant Cugat del Vallés, la direcció 
tècnica de la qual està baix l'intel·ligent i personal inicia-
tiva del nostre amic í Consoci, cl tarragoní En Tomàs 
Aymat, artista d'èxits i acreditat tècnic en el noble ram 
de la tapisseria. 
2 1 6 . NOVA CLÍNICA DE CIRURGIA.-A In tarda 
del 10 de Novembre solemnement es benel, en presèn-
cia de son Cos facultatiu, la novella Clínica de Cirurgia, 
que sots la denominació, de Nostra Senyora del Claustre, 
ha estat instal·lada a la Carretera de Castellà, a u'el 
xalet número 12, amb In qual, dotada qu'estiga del aparell 
de Rayos X i enllestit son laboratori pels anàlisis quí-
mics i bacteriològica, tindrà Tarragona un nou centre de 
tractament d'afeccions cirúrgiques. 
Z 1 7 . EXPOSICIÓ D'AQUAREL·LES.-Del 22 de 
Novembre al 7 de Desembre, en les Galeries Gelabert, 
estigué oberta al públic una exposició d'aquarel·les den 
Mnrti Torrents composta de cinc retrats i de 14 païssat-
ges. 
21S. MONUMENT NACIONAL EL CASTELL DE 
PILAT?—En la sessió de la Comissió de Monuments de 
24 de Novembre, a proposta del alcalde D. Josep Jové, 
s'acordà sol·licitar de la superioritat sia declarat monu-
ment nacional l'edifici del Pretor! romà, conegut vttlgíir-
nient per Castell de Pilat. Manera digníssima aquesta 
de reabilitar noblement la respectabilitat del vetust i 
històric edifici, digne de millor destinació i estima del 
que li ha sigut dada en els temps moderns. 
2 1 » . CONCERT RUBINSTEIN.-AI 29 de Novem-
bre, organitzat per la nostra Filarmónica, el pianista 
Rabinstein donà, al Teatre Principal un concert sobre 
obres vàries de Albénis, Beethoven i Chopín. 
2 2 0 , CONCERT DEN JOSEP CATALÀ.—Al 5 de 
Desembre, al Teatre Principal, nostre paisà i mestre En 
Josep Català, donà un concert interpretant obres de 
Ambrosio, Bach, Mozart-Kreisler, Mnx-Bruch, Paganini, 
Sarasate, Scbuman, Vieuxtemps i Vitali. 
221. CONFERENCIES DEL FOMENT D'ESTU-
DIS.—AI local de VAcción Popular Católica s'hi han dat 
les següents conferències, primeres del cicle organitzat 
pel Foment d'Estudis; 
Al 14 de Desembre, el Rnt. Mn. Higini Anglès, de 
Vinstitut d'Estudis Catalans, una conferència sobre el 
tema: El cant en et poble i en l'Església (exemplar! de 
melodies, no gregorianes, del segle XI. al XV.) 
AI 23, 26 i 28 de Desembre, el Rnt. P a r e Pere Vol-
tas, del Inmaculat Cos de Maria, membre qui fon de la 
Missió pontificia de socors a Russia, Director de la Sec-
ció de Rostow, donà tre3 conferencies sobre els temes: 
I. El Comunisme Rus; II. El Comunisme i la Religió, i III. 
La qüestió pagesa i el Comunisme. 
2 2 2 . f D. MARIANO G. ALBIÑANA ARANDES. 
—Al 18 de Desembre morí en la pau de! Senyor, a l 'edat 
de 87 anys, el respectable notari, amic i Consoci de la 
nostra Arqueològica, D. Mariano G. Albi ñaña Arandes, 
Hereu d'un dels primers fundadors de la nostra Entitat. 
Les seves qualitats d'home públic, sa il·lustració i cultura 
i l a s e u a bondat feren, al Sr. Albiiiana. un nom i una 
fama en aquesta ciutat i ter res tarragonines, havent exer-
cit amb gran vocació i intel·ligència el notariat a Cons-
tantí (1871) i a Montblanch (1809), a Tarragona fins a la 
seua mort, essent un dels més antics deis notaris espa-
nyols i el més vell del il·lustre Col·legi territorial. Ta-
rragoní de socarrel , formava en la majoria de les seues 
entitats de cultura i religioses, de les quals n 'era entu-
siasta modest i fervent, i un aimant dels pobres i ne-
cessitats 1, sobremanera, un gran devot del culte de la 
Mare de Déu del Claustre, nostra Patrona. 
Déu N. S. tingui a la seua glòria al malaguanyat i 
platós notari tarragani , i rebi la seua família el pèsam 
del nostre condol. R. I. P. 
223. CONCERT C A S A L S . - A l 19 de Desembre, a 
n'el Tea t re Principat, organitzat per la nostra Filarmó-
nica, donà un concert el Quar te t Casals sobre obres 
vàries de Beethoven, Grieg i Mcudelssohi). 
«24. SEPULTURA BALCELLS A LA CAPELLA 
DEL CLAUSTRE.—Al matí del ig de Desembre es t ras-
ladaren a la novella sepultura de la Mare de Déu del 
Claustre de la Cetedral , les despulles mortals dels ma-
jors, germà i fntnilia del senyor Canonge Dr. D. Anton 
Balcells, dignitat de Tresorer de la nostra Seu. 
Amb el dret d 'enterrament concedit al sosdlt Capitu-
lar, amic i Consoci nostre, ha sigut cavada a la roca, a 
pic d 'escoda, entrant a mà dreta de l 'esmentada capella, 
una sepultura de uns 15 metres cúbics i mitj, segons plau 
de l 'arquitecte D. Ramón Salas, que ha dirigit el tallista 
En Josep Arana, en l 'obrador del qual ha estat fe ta lo 
part d'esculptòrica, havent-hl treballat els picapedrers 
des del 10 de Juny al 23 d 'Octubre. 
= C R O N I C A = 
COMISSIÓ PROVINCIAL DE MONUMENTS. -En 
la sessió del 10 de Desembre, l'Excm. Governador qui 
presidí, donà possessió de llurs càr regs a la nova junta 
de la Comissió Provincial de Monuments, elegida per 
unanimitat en la sessió anterior del de novembre: 
President: D. Per ràn de Querol. 
Vispresident: D. Eduart Toda. 
Secretari: D. Pere Barragán. 
Conservador: D. Angel del Arco. 
Tresorer : D. Cosme Oliva. 
Secretari suplent: D.Joan Molas. 
NOUS SOCIS.—Han entrat de socis numeraris de la 
nostra ent i tat , el senyors: 
D. Pere Barragán i Montemayor. 
D. Lleó Bcrgadà Girona. 
D. Alfons García Font de Robles. 
D. Artur Cendra Pancorbo. 
D. Josep M." Vives Raventós. 
D.Joaquim Guitert i Pontearé . 
D . Jo sep Pal le jà Marti . 
D. Tomas Aymat Jordà , 
D. Joan Tor res i Bousquet. 
JUNTA GENERAL.—Al 20 de Gener de 1925 en el 
Saló de Sessions de l'Excma. Diputació, es celebrà la 
sessió pública anual de la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense, dant-se nota de l 'estat de comptes, lectu-
ra de l'neta de la sessió anterior i procedint-se a la re-
glamentària renovació de càrrecs d e l u Directiva. 
ACABA EL SEGON VOLUM DEL BUTLLETÍ.— 
Amb el present número entreguem la Por tada i Index del 
segon volum (època tercera) del nostre BUTLLETÍ AR-
QUEOLÒGIC, 
Aquest número ha passat per la censura militar 
